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Al convent de les Caputxines de Manresa hi ha un claus-
tre construït el segle passat amb columnes procedents dels 
claustres gòtics manresans de Sant Domingo i del Carme, 
les quals havien estat guardades en un magatzem munici-
pal i que l’arquitecte Soler i March va fer servir per muntar 
a l’edifici del carrer de Talamanca, després de les destruc-
cions dels anys 1909 i 1936.
Els capitells d’aquest claustre remuntat tenen una temàtica 
iconogràfica o vegetal que guarda una certa harmonia, per 
la qual cosa degué deixar-se sense col·locar un capitell que 
diferia molt dels altres (fig. 1), perquè les figures humanes 
que representava non eren senceres o de mig cos com les 
altres, sinó que només eren testes: d’un rei i d’un moro en 
la fotografia feta l’any 1962, sense que s’hi vegin les altres 
dues que completaven la peça i que hi eren.
La raó de la publicació de la fotografia és perquè el que s’hi 
veu ha desaparegut. El capitell, no integrat en el claustre, 
va ser deixat a terra, en un lloc on hi tocava la pluja, la 
qual, amb els anys, ha esborrat totalment l’escultura, de 
manera que ara és una massa pètria informe, que no valdria 
ni la pena de conservar.
Per una fotografia anterior al juliol del 1936, conservada 
al Centre Excursionista de la Comarca de Bages i d’autor 
desconegut, s’ha conservat la imatge d’un capitell (fig. 2) 
que, per forma i decoració, sembla que devia procedir d’un 
dels claustres gòtics manresans i que no apareix entre els 
reinstal·lats al claustre de les Caputxines ni als guardats al 
Museu de Manresa.
Era un capitell cònico-piramidal que, en alt relleu, oferia 
una decoració de tiges vegetals entrellaçades i acabades 
amb trifolis molt nervats.
També, com els altres capitells dels claustres conventuals 
manresans, té les característiques per datar-lo del segle 
XIV.
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